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平成24年度 環境デザイン学科 卒業論文設計制作題目一覧
卒 業 論 文
○古民家が人に与える印象と立ち寄りたいと思わせる家並みについての研究 会 沢 未結希
○東京駅とエキナカ開発のこれから 池 田 笑
○地域活性化イベント街コンが都内の街に及ぼす影響 礒 野 亜 美
○渋谷ハチ公前交差点の通行量に関する研究 井 上 彩
○木材と酸性雨について 岩 崎 舞 紗
○世田谷区の都市避難の計画における大学の位置づけ 鵜 澤 幸 恵
○山形県における戸建住宅居住者の除排雪行動に関する研究 大 石 理 加
○子どもの行動から見た幼児施設の空間構成について 小 川 翠
○三軒茶屋商店街の活性化を図るイベントのあり方について 小 野 成 美
○イメージと歩行者から見る「バスケ通り」と「井の頭通り」の比較 鍛 冶 美輪子
○京都市 上京区 子における歩行者空間の研究 加 藤 早 織
○女子大生から見たカフェの在り方 心理尺度によるカフェインテリアの分析 久 埜 南 美
○犬の散歩からみた地域環境に関する研究 小 山 美 侑
○子どもと高齢者をつなぐ地域コミュニティの拠点としての公園のあり方 世田谷地域の場合 杉 村 宇 宙
○在日中国人の住まい方について 鈴 木 里 奈
○現代建築における木質素材の使われ方 清 藤 祥 恵
○整理収納における生活スタイルの変化 新 田 梨香子
○木ダボ接合の曲げ抵抗性能 林 奈津美
○ルームシェアから見るライフスタイルの変化 丸 尾 沙 絵
○都内における液状化発生に関する一考察 南 友 子
○寺院空間の持つ空間のイメージについて 武 藤 香菜子
○世田谷における歴史的建築の保存と活用の現状ならびに課題について 山 口 琴 美
○アウトレットパーク空間の実態分析 現状と今後の在り方 山 澤 愛 実
○東京23区の公園緑地 広域避難場所地区内残留地区からの歩行距離 横 関 宏 美
○ドールハウスから始まるインテリア教育 浅 岡 麻 理
○旧華頂宮邸の活用について 伊 藤 早 希
○美術館における若手芸術家の支援に関する研究 岩 渕 ま り
○映画から見る欧米のルームシェア形態 大 川 理 沙
○ファッションビルラフォーレ原宿の店舗構成に関する一考察 大 沢 瞳 子
○都市における傘とその占有空間に関する研究 大 貫 由 比
○デザイナーズマンションのイメージと居住層の生活スタイルへの影響の可能性について 小 尾 明 子
○女子会ブームによる居酒屋の変貌 女子会から見えてくるもの 上 村 遥
○みなとみらいにおける居住環境とまちづくりに関する研究 木 越 瑛 美
○廃校施設の用途変更と地域へ与える影響 黒 田 鈴
○西国分寺のエキナカ〈nonowa〉について オープンしたてのエキナカの現状 茂 野 実可子
○渋谷の再開発によるイメージの変化 未来の渋谷の姿を探る 住 吉 美沙季
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○幼稚園と保育園の子どもの生活からみた認定こども園の拡充策に関する一考察 多 紀 華 子
○日本におけるカーシェアリングの実態と今後の可能性ついて 中 村 紗 梨
○高齢者の快適な在宅生活のための住宅改修の在り方 西 島 麻 莉
○グループリビングからみる高齢期の暮し方についての研究 八反田 祥 子
○児童図書館について 菱 山 あゆみ
○スタニラフスキーから学ぶ感動の伝え方 比 谷 麻衣子
○屋外で飼育されるペットの飼育環境に関する研究
人とペットの共生のための提案 宮 田 沙 紀
○現代における中高生の子ども部屋と居間との関係 山 﨑 桃 子
○アニメマンガオタクに建築を宣伝する 山 下 かりん
○原宿ストリートファッション 秋 山 友利恵
○ファストファッションについて 石 川 陽 子
○酵素によるレーヨン素材のオパール加工 石 田 季和子
○海外セレブファッションが日本人女性に与える影響 稲 吉 奈 々
○レッグファッションの意識及び実態調査 奥 山 友 喜
○女性のファッションと恋愛の関係について 柏 原 由 季
○色から見る源氏物語 北 川 真 子
○ストリートファッションにおけるハイファッションの影響について
2011，2012春夏ファッション 倉 形 紀 恵
○藍染めの燃焼性について 現 田 知 美
○衣料用家庭洗剤について 最近の高濃度洗剤の洗浄性 湖 上 彩
○ファストファッションの現状 佐 野 志 帆
○客室乗務員の制服と流行の関連性 椎 名 ひかり
○柔軟剤の香りとリラックス効果について 志 田 寿美子
○香水ボトルデザインの一考察 武 知 優
○女子高生の制服について 長 谷 美 延
○着せについて 中 村 早 貴
○女子大生による「かわいい」の研究 長谷川 聡 子
○ファーストレディ ジャクリーンとミシェルに見るアメリカ女性像 福 田 由 梨
○日本が発信するサブカルチャーとロリータファッション 古 川 亜友美
○大麻の魅力についての実証的研究 前 田 観 慧
○織り作業の効果 今後の織り作業の活用方法 松 代 佳 子
○新しい植物繊維を使った衣料の特性 山 内 優 子
○輸入染色品の堅牢度とフィックス処理効果について 山 﨑 和 代
○現代CMの傾向の調査研究 青 塚 美 和
○ファッションの伝播に関する一考察 穴 澤 佑 果
○B-Rサーティワンアイスクリームにおける値引きとノベルティの関係性 有 村 香 保
○パッケージデザインに見る色彩効果の研究 日本の食品パッケージから学ぶ印象の変化 伊 藤 沙也香
○ユニクロのブランドイメージの変化についての調査研究 なぜ今ユニクロなのか 伊 藤 美由紀
○女子大生の行ってみたい住んでみたい県庁所在地 植 村 直 子
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○東北の大河北上川から地域を考える 金 田 桃 枝
○インディペンデント映画祭事例調査研究 観客数向上のための取り組みを基軸として 神 尾 歩 美
○屋外広告における時代推移と広告手法の事例調査研究
デジタル広告の効果と将来展望 神 門 祐 美
○日本の昔話と触れ合う公園の提案 栗 原 花 苗
○シンボル系デザインとロゴタイプ系デザインの視認性調査研究
小売業売上高ランキングを基軸として 小 堀 千 秋
○スマートフォンに特化したモバイル広告の研究
GPS，SNS，カスタマイズ広告を基軸とした広告の将来展望 小 森 梓
○都市形態の比較 鉄道網の歴史と現状から 才 田 麻 未
○渋谷センター街七夕まつりの再考 プロデュースの視点から 齋 藤 あずさ
○北陸三県の魅力と課題 式 地 彩
○住民の景観整備からみえるまちのカタチ ベトナムの観光事業を事例に 志 村 梨 紗
○リビングにおける家族団欒の方法 新 里 佳菜恵
○ブランディング戦略におけるロゴの事例文献調査研究 鈴 木 瑞 枝
○ジーンズの価値について 髙 橋 里 奈
○ショッピングバッグにおけるデザイン志向の調査研究
効果役割環境を考慮して 田 中 藍 子
○贈り物の価値を高めるラッピングについて 手 塚 希
○韓国版CDアートディレクションの事例調査研究 中 島 希 依
○渋谷センター街の「景観」におけるイメージ戦略 芳 賀 奈津子
○コンセプトレストランのプロデュース戦略における事例調査研究
人気店が生み出すヒット戦略調査を基軸として 東 郁
○海外でリメイクされた日本映画に関する研究 平 岡 知佳子
○バレーボールにおけるタレント効果に関する研究 平 林 真 貴
○東京と地方のファッションの実態 星 美 咲
○伊豆半島の地域性と今後の展開方法 三 田 久瑠実
○アパレル販売における接客について 嶺 村 彩 子
○スポーツのユニフォームがもたらす役割と効果 男子サッカーと競泳 宮 本 瑛里奈
○ブライダルビジネスの現状と今後 茂 木 和佳子
○横浜市歌の誕生と横浜の港町 山 口 絵梨佳
○紳士服業界の店舗展開について 山 口 美 咲
○着物の行方 変化を楽しみ，伝統守る 山 口 優 子
○資生堂の広告媒体から見たデザイン戦略の事例文献調査研究
資生堂ブランドを根付けたTSUBAKIとMAQuilAGEを基軸として 山 﨑 恵
○下着に関する研究 心理効果と身体意識について 渡 辺 由理奈
卒 業 設 計
○もうひとつの広場 町と関わる学生寮 赤 田 迪 子
○川と生きる都市 伊 神 桃 子
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○そのとき彼は 咳払いをした 石 井 晶 子
○戸山ハイツ建て替え計画 箱根山をもっと身近に 岩 渕 晴 香
○PENTAGON 五角形で見える視界 海老沢 枝 里
○線の消失 高架下再利用計画 片 田 紘 香
○巡る 木 下 美 紀
○しぜんのまなび 奈良川 こども園 興 野 実 希
○TREETOPTOUCH 坂 井 志 帆
○WONDERFULSTORY 横浜駅西口空間物語 佐 藤 千 尋
○SNOW EGG 鈴 木 ますみ
○イキツク 住 吉 翔 子
○廃線の復活 境渓谷の点在宿泊施設 高 木 雅 子
○めぐる まわる 水のまち 高 橋 茉 衣
○はたらきアリたちは居場所をみつけた。 ストレス社会で働く人たちの心の拠り所 千 田 梓 瑞
○いのちのうまれるばしょ 仲 愛 美
○自産自消 中 村 成 美
○半自給自足の村 橋 本 愛 花
○東京巡礼 穂 積 奈 々
○ひと流れ 屋根建築による三島市桜川再生計画 町 田 夏 帆
○ふたつの甦生 待 山 麻 美
○宿泊施設計画 東京都青ヶ島無番地において 宮 田 直 子
○garden 山 添 悠 紀
○風の通り道 湯 浅 晴 奈
○ツナイデク 赤羽一番街商店街再生計画 池 谷 葉 月
○BonVoyage 小 野 知恵美
○一体感 新東名で生まれる新たながり 片 岡 睦
○参る 沓 澤 麻 美
○YUMECUBE 後 藤 優 貴
○マチヘカエル 高齢者による高齢者のまちづくり 今 野 り え
○映画間 坂 元 可 子
○城好き，城を見ず。 佐 藤 和 喜
○道ががる，人とつながる 木造住宅密集地域の再生 菅 井 さゆり
○apassageofshops 鈴 木 彩央凜
○Queserasera 自分を取り戻す空間 鈴 木 桃 子
○ヨリミチ 日立駅前活性化計画 高 橋 明日香
○工場のあるまち 冨 田 恵
○学生環 仲 村 菜 摘
○くわな おかの湯 桑名市コミュニティ施設計画 丹 羽 真紀子
○住木の層 木の層に住まう 堀 江 千 尋
○ここに生きた今 小田原海岸沿いの学校補助施設の提案 町 田 実季子
○SIGN 松 本 悠 里
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○曲がり角の先 新宿区西新宿八丁目横断計画 丸 茂 亜 衣
○「時ノ道筋」前 東京湾中央防波堤集合住宅への120年の道のり 山 口 文
○ダイチのありか ゴミの埋立地を通して大地を考える 遊 佐 加奈子
○都市の輪郭 横 塚 真 帆
卒 業 制 作
○InsectWorld 観察と表現 相 川 由 美
○『日本むかしばなし』×ブックデザイン 物語の魅力を再発見する 飯 島 真季子
○安曇野の水の魅力を伝える 飯 島 由 紀
○世界を知る 異文化理解のためのアプリケーション 呉 媚
○コドモが絵本と過ごすためのイスのデザイン提案
絵本の世界に寄り添う優しいカタチ 大 塩 迪 奈
○関東の織染 長 田 智 実
○MIRRORBOX 鏡の反射を楽しむプロダクト 柏 場 美 咲
○ハングルの楽しさを伝える 加 藤 みなみ
○木の魅力を伝える 無垢材を使ったスツールの制作 菊 地 あ ゆ
○「日本を知る」ポスター 久 保 友里恵
○ecorecipe 節約を手助け！知恵袋アプリケーション 古 後 詩 織
○picturebookofthestar 星の軌跡をたどる 佐 伯 侑 美
○光と影をおりなす照明 柴 田 ゆかり
○時計のデザイン 時のかけら「一瞬，一瞬の時を大切に」 髙 見 彩 夏
○hachisu アクセサリーを生活の中で楽しむ 竹 越 沙 織
○新たな紙の可能性を伝えるプロダクトの提案 CERARI 谷 本 智 美
○音を楽しむためのプロダクト 新しい音具の制作 野 村 郁 美
○万華鏡の制作 原 千 晶
○ご先祖様を祀るプロダクト 藤 原 芙 由
○POCO ドッグウェアブランドの提案 相 川 沙耶香
○ドット×モダンガール 秋 葉 千 尋
○アニマル子供服 飯 野 舞 子
○野菜戦隊ベジタベルンジャー 石 上 桂 子
○Takk!! 井 関 麻 乃
○WHITE☆BEBE 磯 野 碧
○強く美しい千葉県の海 藍で染めた布を使用したパッチワークのタペストリー 岩 城 典 子
○knit×knit 編み物の可能性 遠 藤 愛 実
○Healingspace 川 地 美 帆
○fascination 美しく奇妙な衣服 久 慈 理 那
○子供服ブランドPagisshu!の立ち上げ 小 谷 美乃理
○Deardaughter 小 山 みずき
○触って，遊んで，楽しく覚えるEnglish! 鈴 木 裕 子
○織りで彩るインテリア Happymylife 田 中 恵 美
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○B☆W 日 野 実 季
○民族衣装 クロスステッチの可能性 真 野 千 明
○CHERRY BLOSSOM アイドル衣装の提案 蓑 田 悠 里
○PRETTI-LILY 吉 井 梨 乃
○ナチュラルテイストのデイリーウェアの提案 吉 竹 冴 織
○MaternityWedding 渡 邉 亜津紗
○Dilemma ・こども・の私，・大人・の私 渡 辺 知 佳
○書道古典フォントの制作とPR企画 赤 岩 優
○学び直すハレの日 地元市川市からみる年中行事の継承 阿 部 初 実
○フラワーチルドレンから展開する空間企画プロデュース 生 田 千 波
○DESIGN PRODUCEOFDESIGN PRODUCEヒット戦略とデザインプロデュース
インフォグラフィックスを用いたデザイン思考の視覚化分析と提案 岡 田 光 代
○書道アート推進Project 日本と世界をぐ空港を舞台に 梶 浦 瑶 子
○飲食店におけるデザイン媒体，宣伝広告の重要性
オムライス専門店eggnogでの実地調査 北 島 珠 子
○伝わるアートディレクション
アートディレクションにおける映像が与える影響とデザインの関係性 國 友 美 希
○大学芋屋「くろ門」再活性化戦略 水 谷 香 里
○リデザインによる実店舗プロデュースの研究 花屋 hikeflowerを例に 鈴 木 一 夏
○地域活性化プロジェクト 飲んで，食べて，聴いて MINAIYA! 鈴 木 さや香
○自然体験活動と都市に暮らす子どもたち
組織立ち上げとイベントの企画実行運営 竹 田 明日美
○普段着物を通して着物の魅力を楽しく伝える
イベント企画統括運営実行総合プロデュース 藤 田 詩 織
○『縫う』から生まれる造形の可能性 平面から立体へ 山 本 さ き
